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В настоящее время механизм правового регулирования претерпе-
вает существенные количественно-качественные изменения. Эта 
тенденция проявляется особенно остро в экономической сфере в ка-
честве реакции на вызовы глобальных перемен в технологическом 
укладе экономики периода четвертой промышленной революции  
и интенсивного развития digital technology. Требуют комплексного 
упорядочения общественные отношения в сферах виртуальной и до-
полненной реальности, 3D-печати, распределенных реестров и свя-
занной с этим необходимостью обеспечения информационной без-
опасности. Усложнение механизма правового регулирования связано 
с развитием требующих правового регулирования ранее сложив-
шихся общественных отношений в целях их оперативного упорядо-
чения, либо созданием абсолютно новых для отечественной эконо-
мики и опосредующей ее правовой системы правовых отношений  
в экономической сфере.  
Указанное обстоятельство существенно детерминировало специ-
ализацию многих правовых норм, по-прежнему обладающих призна-
ками общеобязательности и нормативности, но при этом индивидуа-
лизирующихся применительно к определенному субъекту правоот-
ношения, определенной территории либо случаю, а также 
моделирующих будущие потенциально перспективные для отече-
ственной экономики отдельные виды будущих правоотношений.  
Оставаясь фоном, обеспечивающим процессы работы всего меха-
низма правового регулирования хозяйственных отношений, совре-
менное правосознание вынуждено функционировать в ином ракурсе 
– вместо простого механического отражения каждого уровня окру-
жающей правовой действительности оно должно интегрировать раз-
личные множественные правовые реальности механизма правового 
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регулирования хозяйственных отношений в единое гармоничное це-
лое с целью упорядочения указанных отношений.  
В таком случае процесс правосознания, интегрирующий различные 
уровни правовой реальности, обеспечит целостное правовое регули-
рование хозяйственных отношений в рамках единой правовой реаль-
ности (правопорядка). Отпадет необходимость обоснования суще-
ствования отдельных уровней экономического сознания, налоговой 
морали, налогового менталитета, инвестиционной активности, 
снижения инфляционных ожиданий или повышения доверия к 
национальной валюте, а также определения дальнейших разрознен-
ных, ситуативных мер по их корректировке.  
Например, Декретом Президента Республики Беларусь № 8 от 21 
декабря 2017 года «О развитии цифровой экономики» не только рас-
ширяются границы правового регулирования. В нем содержатся узко 
специализированные правовые нормы – создаются правовые реаль-
ности персонифицированного качества (в частности, «специальный 
правовой режим Парка высоких технологий  
с сохранением принципа экстерриториальности») либо определя-
ются новые пространственно-временные границы правовой реально-
сти путем экспериментального внедрения новых правовых институ-
тов (а не только правовых норм) для проверки возможности их даль-
нейшей имплементации в национальную правовую систему 
(гражданское законодательство Республики Беларусь).  
В таких условиях для дальнейшего эффективного правотворче-
ства и единообразного правоприменения в хозяйственной сфере тре-
буется иной, новый тип правового сознания, способного не только 
воспринимать информацию о существующих уровнях правовой ре-
альности, но на основании прогноза перерабатывать ее, формируя 
различные модели будущих экономических отношений, с вероятно-
стью способствующих экономическому развитию, а затем конструи-
ровать многоуровневую правовую реальность на практике. Такое 
правосознание должно быть направлено на нормативное предсказа-
ние, формирование нелинейных моделей будущего, конструирова-
ние различных уровней реальностей в единый правопорядок в эконо-
мической сфере.  
